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ЩОДО ПРОТИДІЇ «РЕЙДЕРСТВУ»
Нечипуренко О.М., к.ю.н., суддя Запорізького окружного адміністративного суду
Наразі в часи безладу та протистоянь в Україні загострилась проблема рейдерства, яке має різні прояви та прикриття але зводиться до захоплення чужого майна. Не дарма Указ Президента України № 313/2014 «Про посилення протидії рейдерству» спрямований на необхідне вжиття невідкладних заходів щодо посилення протидії рейдерству та посилення захисту права власності.
Одними аналітичними заходами тут вже не обійтися і збирання, аналіз та узагальнення інформації про факти порушення законодавства, що пов'язані з протиправним поглинанням та захопленням суб'єктів господарювання, позбавленням права власності, використанням судів для рейдерства, а також про заходи, що вживаються уповноваженими органами для протидії таким порушенням є лише формальним відображенням процесів більше суб’єктивного спрямування. Відповідно, якщо критерії оцінки рейдерства є суб’єктивними, а вони будуть такими хоча б силу появи інформації про факти рейдерства, то це наперед чергова «кампанія», що нічим не завершиться. Може йтися про повернення власності, яка неправомірно в обхід закону та при прикриттям чиновників і тих же депутатів була захоплена у часи їх влади, чи інвестиційні зобов’язання із придбання об’єктів власності не були виконані належним чином.
Видається що «посилення боротьби із рейдерством» починається із «наступу на ті ж граблі», на які наступали і попередники. Так, пропонується невідкладно створити робочу групу, включивши до її складу працівників органів виконавчої влади, правоохоронних органів, народних депутатів України, представників громадських об'єднань, незалежних експертів. У цьому переліку не зазначені науковці : чи вони не здатні концептуально забезпечити подолання і рейдерства чистоту дії механізму протидії чи це робиться спеціально?
Однозначно, що без науково виважених підходів до подолання чи стримування рейдерства це зробити неможливо. Більш того, подолання рейдерства пропонується забезпечити тим, хто у ньому найбільше замішаний і є суб’єктами корупції.
Щодо ролі Генеральної прокуратури України із вжиття невідкладних заходів для посилення нагляду за додержанням законів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню суб'єктів господарювання, позбавленню права власності, то тут слід раз і назавжди визначитися у принципово важливих питаннях: у моделі самої прокуратури; долі та ефективності прокурорського нагляду; очищенні від тих прокурорів, які самі «перехопили» власність інших.
Основу протидії рейдерству складає недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств, що створює реальну загрозу національним і економічним інтересам нашої держави і вимагає формування ефективної системи протидії цим негативним проявам.
Протидія рейдерству в силу гостроти може вестись у публічно правовому спрямування зокрема посиленням кримінальної відповідальності за нього. Але у КК України і так встановлена кримінальну відповідальність за діяння, що вчиняються при рейдерських захопленнях, і вони або не діють або свою превентивну роль виконують погано. Згідно з КК можуть ними бути кваліфіковані як: «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер» (ст. 163); «Порушення недоторканності приватного життя» (ст. 182); «Вимагання» (ст. 189); «Шахрайство» (ст. 190); «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» (ст. 197-1); «Протидія законній господарській діяльності» (ст. 206); «Фіктивне банкрутство» (ст. 218); «Доведення до банкрутства» (ст. 219); «Незаконні дії у разі банкрутства» (ст. 221); «Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів» (ст. 223-1); «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів» (ст. 223-2); «Незаконне збирання з метою використання або використання u1074 відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю» (ст. 231); «Самоправство» (ст. 356); «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» (ст. 358); «Зловживання владою або службовим становищем» (ст. 364); «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» (ст. 364-1); «Перевищення влади або службових повноважень» (ст. 365); «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ст. 368); «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» (ст. 368-3); «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» (ст. 368-4); «Постановлення неправосудного рішення» (ст. 375); «Невиконання судового рішення (ст. 382) та ін.
Як свідчить практика, до кримінальної відповідальності за це майже нікого не притягають. Основною проблемою при виявленні кримінальних правопорушень у сфері протиправних захоплень є складність (багатоступеневість) вчинюваних діянь. Дії злочинців спрямовані передусім на «розмивання» наявності умислу на вчинення послідовного ряду кримінальних правопорушень, об’єднаних однією метою, що ускладнює доведення провини конкретних осіб. Окрема рейдерська дія, на перший погляд, не виглядає як частина системи взаємопов’язаних суспільно-небезпечених діянь. Винна сторона надає таким діям вигляду звичайного комерційного чи господарського конфлікту інтересів власників акцій, витребування комерційного боргу тощо. Якщо ж потерпіла сторона звертається до правоохоронних органів або в суд, то найчастіше їй важко або неможливо обґрунтувати свою позицію про те, що вона потерпає саме від кримінально-протиправних дій іншої сторони. Через це, звичні заходи правового та організаційного характеру, спрямовані на протидію рейдерським захопленням, за таких умов стають неефективними. До того, розробляються стратегії та тактики рейдерства і основні рейдери діють через виконавців.
Щодо приватноправової протидії рейдерству та захисту власності то ці питання майже не піднімаються. Хоча тут є над чим працювати і через визнання правочинів недійсними і способи захисту права власності можна вирішити низку питань.



